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El presente tesis tiene como objetivo demostrar que la aplicación de la Gestión de 
inventario incrementa la satisfacción del cliente de la empresa Huracán Motors,  
Lima-Vitarte 2017.   
La aplicación de la gestión de inventarios se dio mejorando las dimensiones con 
la finalidad reducir las entregas fuera de tiempo y entregas incompletos, para 
incrementar la calidad de servicio a los clientes.  
  La población de este estudio está conformada por las 12 semanas antes y 
después en la medida de mis indicadores aplicados en el área de distribución que 
se harán antes y después del proceso de despachos realizados y la muestra es 
de tipo no probabilístico, intencional  por el tipo de desarrollo de investigación por 
lo tanto será igual que la población. 
Así mismo, el tipo de investigación es aplicada, por su enfoque cuantitativo y es 
de diseño cuasi-experimental. Lo datos resultaron ser no paramétricos, por lo 
tanto para la validación de la hipótesis se usó la prueba de wilcoxon dando como 
resultado que la aplicación de la gestión de inventarios incremento la Satisfacción 
del cliente en 12%, las entregas a tiempo 3% y la entregas completas 9% en 
promedios de medias del antes y del después de la aplicación. Por lo tanto 
concluyo que la aplicación de la gestión de inventarios en el área de distribución 
incrementó la satisfacción del cliente en la empresa Huracán Motors. 
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  This thesis aims to demonstrate that the application of Inventory Management 
increases customer satisfaction of the company Huracán Motors, Lima-Vitarte 
2017. 
 
   The application of the inventory management was given improving the 
dimensions in order to reduce deliveries out of time and incomplete deliveries, to 
increase the quality of service to customers 
 
  The population of this study is made up of the 12 weeks before and after in the 
measure of my indicators applied in the distribution area that will be made before 
and after the process of shipments and the sample is non-probabilistic type, 
intentional by type of research development will therefore be the same as the 
population. 
 
Likewise, the type of research is applied, due to its quantitative approach and is of 
quasi-experimental design. The data turned out to be non-parametric, therefore, 
for the validation of the hypothesis, the wilcoxon test was used, resulting in the 
application of Inventory Management increasing customer satisfaction by 12%, 
deliveries in 3% of time and the complete deliveries 9% in averages of means 
before and after the application. Therefore, I conclude that the Application of 
Inventory Management in the distribution area increased customer satisfaction in 
the company Huracán Motors. 
 
Keywords: Inventory management, security stock and point of order, complete 
deliveries, customer satisfaction. 
 
